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※Schellenberg, T. R. “American filing systems”. Modern archives: principles and techniques. 
University of Chicago Press, 1956 , p. 78 .をもとに作成。
表2─レジストリ・システムとファイリング・システム（本書p. 26「表1」より転載）  




































































































































































































































































5─ Burke, Peter『知識の社会史：知と情報はいかにして商品化したか』、井山弘幸・城戸淳訳、新曜社、2004年。Burke, 
Peter『知識の社会史2：百科全書からウィキペディアまで』、井山弘幸訳、新曜社、2015年。















ていると、評者は感じている。下記のような著作はその現れと言える。Bastian, Jeannette A. et al., Archives in Libraries: 
What Librarians and Archivists Need to Know to Work Together, Society of American Archivists, 2015 . 評者によ
る書評は『レコード・マネジメント』70号、2016年、111 -114頁に掲載。
15─ 例として、『アーカイブズ学研究』25号、2016年、152 -155頁掲載の小池聖一による本書への書評を参照。
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